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q Processi stocastici
-  Modelli probabilistici
-  Sistemi di particelle interagenti
-   Network/grafi random
-   Grandi deviazioni ed eventi rari
-   Applicazioni:
o  Epidemie in dinamica delle popolazioni
o  Modelli di trasporto (Fourier law)
o  Dinamica delle popolazioni (population genetics)
	
Tematica
q Meccanica Statistica 
-  Modelli di sistemi complessi
-  Modelli di disordinati su network 
-  Problema inverso 
-  Applicazioni:
o  Inferenza Statistica
o   Applicazioni alle scienze sociali ed 
economiche
o  Applicazioni in ambito bio-medico 
(campagne di screening, vaccinazioni)
Stima degli effetti di tipo network sociale sulle 
scelte nell’ambito della salute: misurare gli 
effetti di interazione tra individui nell’adesione 
ad una campagna di screening   
Modena, 26 Settembre 2019 
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ü  Modelli complessi e 
applicazioni in scienze sociali 
ed economiche
ü  Problemi inversi
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ü  Sistemi di particelle interagenti
ü  Modelli probabilistici
ü  Dinamica delle popolazioni
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•  Non-responders	
•  Migliorare	i	comportamenF	legaF	alla	prevenzione	sulla	
salute	(campagne	di	screening,	vaccinali,…)	
•  Supporto	nelle	scelte	di	gesFone	delle	strategie	più	efficienF		
•  Determinare	stanziamenF	oJmali	di	risorse	
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